






















Pedagógusok, tanulók, iskolák – 
az értékformálás, az értékközvetítés 




Az Óbudai Egyetemen megtartott 15. Országos Neveléstudományi 
Konferencia az érték témakörét járta körbe a neveléstudomány néző-
pontjából. Az iskola a pedagógusok és a tanulók értékformáló közös-
sége. Az értékek megőrzésében, közvetítésében és a személyiség sok-
oldalú fejlesztésében meghatározó szerepet játszik a hivatását magas 
szinten művelő pedagógus. Így már érthető, hogy miért is adtuk kon-
ferenciánk címének: „Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformá-
lás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa”.
Az Új kutatások a neveléstudományokban sorozat nyolcadik köteté-
nek előkészítése során a kialakult gyakorlatot követtük, a publikálásra 
kerülő cikkek szerzői a tavalyi konferencia előadói, akiknek új, eredeti 
munkáit a szekcióelnökök javaslatai és a lektorok támogató véleménye 
alapján választottuk ki.
A kötetet öt nagyobb tematikus egységre bontottuk. Mindegyik fejezet 
új kutatásokat mutat be, sorrendben az iskola világa, a pedagóguskép-
zés és a pedagógusi pálya, a felsőoktatás és a felnőttoktatás, a speciális 
nevelési igények, valamint a neveléstörténet területén.
A szerkesztők remélik, hogy a kötet hűen tükrözi a neveléstudomány 
2015. évi eredményeit, mind az aktuális témaköröket, mind pedig a ku-
tatási módszereket illetően, másrészt hasznos információkkal szolgál 
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PR IE VA R A DÓR A K ATA LIN –  
PIKÓ BET TINA
A NAPI SZINTŰ INTERNETEZÉS 
VESZÉLYEI ÉS A PEDAGÓGUSOK 
PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI
ELMÉLETI HÁTTÉR
A 2010-es évekre az internet vált a munka és a szórakozás legfontosabb eszkö-
zévé, az információ és kommunikáció elsődleges forrásává lépett elő. Ebben nagy 
szerepe van az általa kínált gyors válaszoknak, az azonnali jutalmazásnak, a vég 
nélküli interakcióknak és az interaktivitásnak (Ko, Yen, Liu, Huang és Yen, 2009). 
Az internet manapság már gyakorlatilag korlátlan időben rendelkezésre áll, bár-
hol, bármikor online lehet lenni. Főként a fiatalok mindennapjaiba épült be: az 
egyetemisták 80%-ára jellemző a napi használat, és a tizenévesek körében is eléri 
ez a szám a 64%-ot (McIntyre, Wiener és Saliba, 2015). Az okostelefonok által az 
internet már nem szorítkozik a háztartásokra, könyvtárakra, manapság bárhol 
és bármikor megvalósítható az online jelenlét. Így az iskolai használat is jelentős 
mértékűvé vált: a 9–16 évesek körében 63% az arány (Livingstone, Haddon, Görzig 
és Ólafsson, 2011). Az online eltöltött idő a 12–14 évesek körében átlagosan 2,5 óra 
hét közben, míg hétvégén 3,5 óra (Žumárová, 2015). Ez az időmennyiség pedig 
minden bizonnyal hatással van a felhasználók életére.
A túlzott használat veszélyeket is hordoz magában, amit a kutatások is meg-
erősítenek. Az online világ elidegeníthet a valós (offline) társas kapcsolatoktól, 
amennyiben elsődleges szociális faktorrá lép elő a használói körében (Amichai-
Hamburger és Ben-Artzi, 2003). A fiatalok kialakulóban levő énképét is rombol-
hatják az interneten kapott negatív vélemények (Valkenburg és Shouten, 2006). 
További veszélyforrást jelentenek a „pozitív” élmények is, hiszen ezek kontroll 
birtoklásának látszatát és az azonnali jutalom korlátlan elérésének lehetőségét 
erősítik a fiatalokban (Chen, 2006). Mindezek mellett nem meglepő, hogy köny-
nyen kialakulhat problémás használat, sőt függőség is (Leung, 2004).
A problémás mértékű internethasználat (PIH) vizsgálatát megnehezíti, hogy 
nincs egységes elnevezése ennek a jelenségnek, így nem rendelkezik egységes 
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definícióval és a kutatók által egységesen elfogadott kritériumokkal. Az internet-
függőség általánosan elfogadott definíciója szerint a világháló túlzott mértékű 
használatát egy kontrollálhatatlan vágy vezérli, ilyenkor a nem internetezéssel 
eltöltött idő és tevékenység leértékelődik (Young, 2004). A függők idegessé és 
agresszívvá válnak, ha megvonásra kerül tőlük az internet, nagymértékben káro-
sodnak a szociális és családi kapcsolataik. Tovább nehezíti a jelenség átfogó értel-
mezését, hogy nap mint nap számos új eredmény jelenik meg, amely az internet 
mindennapokra gyakorolt befolyását igyekszik elemezni.
Az már bizonyított, hogy számos jelenséggel összefüggést mutat a  problé-
más mértékű internetezés. Így az agresszív viselkedéssel (Ko, Yen, Liu, Huang és 
Yen, 2009), az élettel való fokozott elégedetlenséggel (Cao, Sun, Wan, Hao és Tao, 
2011), a magasabb szintű észlelt stresszel (Velezmoro, Lacefield és Roberti, 2010) és 
a magányossággal (Fallahi, 2011). Ezekkel a szociális tényezőkkel való összefüggés 
arra utalhat, hogy az online világ használata egyfajta menekülést jelenthet a fel-
használóknak a szürke hétköznapokból, a stresszel teli életesemények elől. Egy-
úttal pedig kompenzálni is képesek lesznek a valós életükből hiányzó vagy nem 
elégséges mennyiségű társas támogatást. Ezt a kompenzációs elméletet támasztja 
alá az a kutatási eredmény is, hogy a szégyenlősebb személyekre inkább volt jel-
lemző a problémás mértékű internethasználat (Treuer, Fábián és Füredi, 2001), és 
a szociális támogatás hiányával is korrelációt mutatott (Gunuc és Dogan, 2013). 
Kapcsolatot találtak egyes kutatások a problémás internethasználat és a szerfo-
gyasztás (Lee, Han, Kim és Renshaw, 2013), a szülőkkel való kapcsolat zavarai és 
a rossz iskolai teljesítmény között is (Lin és Tsai, 2002), ami hangsúlyozza a szü-
lők kiemelkedő szerepét a túlzott mértékű internethasználat kialakulásában – így 
a családi kapcsolatokra mint preventív faktorra is érdemes kiemelt figyelmet for-
dítani. Jelen vizsgálatban fiatal internethasználók körében elemeztük a problé-
más internethasználat összefüggését a szakirodalmi áttekintésben említett vál-
tozókkal. 
MÓDSZEREK
A résztvevők feladata egy online, anonim kérdőív kitöltése volt, ami az alábbi 
teszteket foglalta magába:
– Problémás internethasználat kérdőív (Demetrovics, Szeredi és Nyikos, 2004),
– Agresszió kérdőív (Buss és Perry, 1992),
– Élettel való elégedettség skála (Diener, Emmons, Larsen és Griffin, 1985),
– Észlelt elfogadottság skála: család és barátok (Brock, Sarason, Sangvi és 
Gurung, 1998),
Prievara Dóra Katalin – Pikó Bettina 
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– Észlelt stressz kérdőív (Cohen, Kamarck és Mermelstein, 1983),
– Szégyenlősség skála (Cheek és Buss, 1981),
– UCLA Magányosság skála (Russel, Peplau és Cutrona, 1980),
– Vágy a kötődésre skála (Leary, Kelly, Cottrell és Schreindorfer, 2012).
Emellett megkérdezésre kerültek az elmúlt 3 hónap szerfogyasztási szokásai, vala-
mint hogy a személyek mennyi időt töltenek el naponta az interneten összesen, 
illetve különböző tevékenységekkel (azonnali üzenetek írása, böngészés, felnőtt 
tartalmú oldalak felkeresése, filmnézés, könyvolvasás, zenehallgatás, kikapcsoló-
dás, közösségi oldalak látogatása, információkeresés, online játék, online szeren-
csejáték). Az általunk használt tesztek megbízhatósági mutatóit az 1. táblázat fog-
lalja össze.
1. táblázat. A kutatás során alkalmazott kérdőívek megbízhatósági mutatói
Teszt Cronbach-alfa Teszt Cronbach-alfa
PIH 0,87 Magányosság 0,89
PIH Obszesszió 0,75 Támogatás apa 0,93
PIH Elhanyagolás 0,68 Támogatás anya 0,91
PIH Kontroll 0,78 Támogatás barát 0,89
Élettel elégedettség 0,87 Agresszió verbális 0,79
Stressz 0,82 Agresszió fizikai 0,76
Szégyenlősség 0,86 Agresszió pszichológiai 0,76
Vágy a kötődésre 0,55
MINTA
A kutatásban részt vevő lányok (N = 204) és fiúk (N = 204) mintáját életkorban 
egymáshoz illesztettük, az életkoruk átlaga 20,81 év volt (SD = 2,63). A gimnazis-
ták, szakközépiskolába járó fiatalok a minta 40%-át alkották (N = 163), a további 
60%-át pedig főiskolások, illetve egyetemisták (N = 245). Az online kérdőív kitöl-
tése nagyságrendileg 20–25 percet vett igénybe, amely 2014 januárja és 2014 júli-
usa között volt elérhető különféle internetes közösségi oldalakon és fiatalok által 
gyakran látogatott online fórumokon. Az interneten történő kitöltés módszere 
mellett azért döntöttünk, mivel az online kitöltési forma alkalmazásánál maga-
sabb arányban volt lehetőségünk elérni a problémás mértékben internetezőket.
A napi szintű internetezés veszélyei
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EREDMÉNYEK
A napi internetezés mértékét az 1. ábra szemlélteti. A minta 8%-ára jellemző, hogy 
napi maximum egy órát tölt internetezéssel, 11%-uk 1–2 órát, míg a megkérdezet-
tek több mint 80%-ára napi legalább 2 óra online jelenlét jellemző.
1. ábra. Az interneten eltöltött napi időmennyiség százalékos elosztásban
A problémás internethasználat skála összpontszámát és a  három alskáláját 
(obszesszió, elhanyagolás, kontroll) összevetettük a különböző pszichológiai ská-
lákkal (2. táblázat). A problémás mértékű használat negatív korrelációt mutatott 
az élettel való elégedettséggel, pozitív együttjárást a stresszel, az agresszió külön-
böző alskáláival, a szégyenlősséggel, a magányossággal és a kötődés iránti vágy-
gyal. Negatív volt a kapcsolat az alkoholfogyasztással, valamint az észlelt támoga-
tással az apa és a legjobb barát részéről.
Prievara Dóra Katalin – Pikó Bettina 
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2. táblázat. A problémás mértékű internethasználat alskáláinak összefüggései 






Élettel való elégedettség –0,18** –0,13** –0,18** –0,15** –0,08
Stressz 0,24** 0,12* 0,25** 0,22** 0,05
Agresszió – verbális 0,10* 0,07 0,15** 0,04 0,08
Agresszió – fizikai 0,14** 0,09 0,17** 0,09 –0,02
Agresszió pszichológiai 0,24** 0,19** 0,22** 0,19** 0,14**
Szégyenlősség 0,31** 0,29** 0,24** 0,28** 0,08
Vágy a kötődésre 0,18** 0,13** 0,11* 0,21** 0,04
Magányosság 0,27** 0,19** 0,25** 0,24** –0,01
Támogatás – apa –0,11** –0,08 –0,10** –0,09 –0,12*
Támogatás – barát –0,12* –0,06 –0,09 –0,13** –0,01
Életkor 0,09* 0,06 0,09* 0,08* –0,08
Alkohol –0,14** –0,08 –0,12* –0,12* 0,11*
Dohányzás –0,04 –0,04 0,02 –0,05 –0,12*
Drog 0,07 0,05 0,08 0,08 0,10*
Netidő 0,31** 0,23** 0,35** 0,22** –
A nemi különbségek vizsgálata során azt találtuk, hogy a lányokra hosszabb mér-
tékű napi internetezés volt jellemzőbb [t(406) = –2,30, p = 0,02], és több időt töl-
tenek el online filmek nézésével, zenehallgatással, könyvolvasással [t(406) = –5,59, 
p < 0,01]. A fiúkra jellemzőbb volt a felnőtt tartalmú oldalak felkeresése [t(406) = 
5,49, p < 0,01], a hírolvasás [t(406) = 2,79, p = 0,01] és az online játék [t(406) = 3,45, 
p = 0,01]. Nem volt különbség az alábbi online végzett tevékenységek hosszában: 
azonnali üzenetek írása, közösségi oldalak felkeresése, kikapcsolódás, böngészés, 
információkeresés. A problémás mértékű internethasználatban sincs eltérés a két 
nem között.
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KÖVETKEZTETÉSEK
Adataink alapján elmondható, hogy a vizsgált fiatalokra igen nagymértékű napi 
internethasználat jellemző: a minta 80%-a legalább napi két órát tölt el online. 
A problémás internethasználat korrelátumai megfelelnek a korábbi kutatási ered-
ményeknek. Egyedül a  szerhasználat esetén találtunk ellentmondásokat, ami 
szintén megfelel a korábbi vizsgálatoknak, hiszen egyes kutatások szerint az off-
line társas hatások erőteljesebben hatnak a szerfogyasztásra, mint maga az inter-
nethasználat (Berg, Aslanikashvili és Djibuti, 2015). A gimnazisták és egyetemis-
ták összehasonlításában, bár azt feltételeztük, a fiatalabbakra nagyobb mértékben 
lesz jellemző, nem találtunk eltérést a problémás mértékű internetezésben. 
Mivel adataink is megerősítik, hogy a fiatalokra a viszonylag hosszabb idejű 
napi internetezés a jellemző, minél korábbi korban preventív jellegű oktatásra 
lenne szükség. A prevenció területén ugyanakkor még meglehetősen hiányo-
sak a kutatási eredmények. Pedig a hatékony tájékoztatás és oktatás előfeltétele 
az internetes szokások pontos ismerete, így a különböző megelőző programo-
kat minél koraibb életszakaszban érdemes elkezdeni. A prevenciós programok 
fő célja általában a tudatos kontroll növelése és az információ alapos ismerte-
tése a  problémás internethasználat következményeiről (Lin, Chen, Chang és 
Lin, 2013). Nemzeti programok már megindultak különböző országokban, így 
például Németországban, Spanyolországban és Koreában (Young és Nabuco de 
Abreu, 2011). Az ilyen programok több lépcsőfokból állnak: először az informá-
ció átadása történik, az önmonitorozás erősítése, majd szabályok felállítása és az 
interneten eltöltött idő csökkentése. Fontos továbbá megtanítani a személyeket 
arra, hogy más módon küzdjenek meg az őket érő stresszel, és növeljék az egyéb 
kellemes tevékenységek mennyiségét (Kwon és Kwon, 2002). Ezek a tréningek jel-
lemzően hat hetet jelentenek időben, olykor pedig szülői tréninggel is kiegészül-
nek, egyfajta családterápia-jelleget öltve (Lee, 2001).
Az iskolákban az osztályfőnöki órák jó alkalmat szolgáltathatnak annak meg-
beszélésére, hogy a  gyermekek mire figyeljenek az internethasználat során. 
Az egészségről való oktatás keretein belül szükséges lenne, hogy halljanak a tele-
vízió, a mobil/okostelefon és az internet hatásairól is. Nemcsak a pedagógusok-
tól, hanem a kortársoktatás is elengedhetetlen fontosságú. A helyes és tudatos 
használat megtanítása lehet csak a cél, az internet teljes tiltása lehetetlen és súr-
lódásokhoz vezet szülő és gyermek között. Fontos az online töltött idő szabályo-
zása, a kontroll megtanítása, szünetek beiktatása a használatban, a célzott inter-
nethasználat. Így lehetnek a jövő gyermekei tudatos felhasználói az internetnek, 
mikor is nem az online világ használja őket.
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